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外贸易的影响。基于 Anderson & van Wincoop（2003）所提出的一个扩展的引




























The environment problem has become the hot issue which attract the attention of the 
whole world. To control the deterioration of the climate and environment, the 
governments have unveiled lots of policies and intensified the environment 
regulation. However, as the globalization keeping deepening, the impact of the 
environment regulation has gone far beyond the single country, which makes the 
environment regulation problem complicated. 
This paper tries to analyse the impact of the environment regulation intensity on 
economy from the perspective of the trade and environment. Based on the extensive 
gravity model proposed by Anderson & van Wincoop(2003), using the data of 
China’s export to 37 main trade partners between 1992-2009, and choosing five 
different methods to measure the environment regulation intensity, this paper 
empirically analyses the impact of the environment regulation on our country’s 
export.The results show that, there is negative relationship between the intensity of 
China’s environment regulation and export, the weaker the environment regulation 
intensity, the stronger the export trade. Furthermore, the 37 trade partners are divided 
into developed countries and developing countries. And the regression results show 
that, the China’s export has significant country characteristic, the environment 
regulation of the developed countries has significant negative impact on the 
corresponding export of China, while there is no significant relationship between the 
environment regulation of the developing countries and the corresponding exports of 
China. The results indicate that, to a certain extent, export trade of China, especially 
the export to those developed countries, is able to show the characteristics of 
pollution haven effect. 
The policy implications are as follows: On one side, China should change the 
economic growth pattern, improve the trade structure by protecting the environment, 
and set up a green trade system; On the other side, when we are making the 
environment regulation policies,we should not only consider the affordability of the 













should participate into the activity of combatting the climate change under the 
principle of “common but differentiated responsibility”. 
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年间的气温变化的线性趋势来看，1906-2005 这 100 年间全球平均地表温度上升
0.74℃，而在过去的 50 年间的升温率将近是过去 100 年间的两倍。全球平均海
平面自 1963 年以来以平均每年 1.8mm 的速度在上升，而自 1993 年以来以平均








球贸易实现了高速的增长。全球贸易总额从 1992 年的 9 万亿美元，增长到了
2009 年的 28 万亿美元，其占全球总 GDP 的比重，由 1992 年的 39%上升到了


































































对于经济增长的贡献逐步增大。我国进出口总额从 1980 年的 381.4 亿美元，跃
升到 2010 年的 29727.61 亿美元，其中，1980 年的出口额为 181.2 亿美元，占
我国 GDP 的比重为 6.0%，占世界出口总额的比重为 0.9%，而到了 2010 年，




资料来源：《新中国 55 年统计资料汇编》及《中国统计年鉴》各期；单位：亿美元 
图 2.1  近三十年我国对外贸易状况 
 
从贸易方式的角度来看，1981 年，我国一般贸易出口额为 208 亿美元，加
工贸易出口额为 11.31 亿美元，而到了 2010 年，我国一般贸易和加工贸易的出
口额分别达到了 7207.33 亿美元和 7403.34 亿美元。 
从进出口商品结构来看，1980 年，我国初级产品的出口额为 91.14 亿美元，


























































亿美元，而到了 2010 年，我国初级产品的出口额和进口额分别为 817.17 亿美




资料来源：《新中国 55 年统计资料汇编》及《中国统计年鉴》各期；单位：亿美元 
图 2.2  近三十年我国不同贸易方式的出口状况 
 
 
资料来源：《新中国 55 年统计资料汇编》及《中国统计年鉴》各期；单位：亿美元 







































































































国家的出口额分别为 2833.04 亿美元、1210.61 亿美元、687.71 亿美元、3112.35





图 2.4  近十多年来我国对主要贸易伙伴的出口趋势 
 
总的来说，我国的对外贸易对于我国改革开放以来的高速经济增长起到了










希腊、葡萄牙、西班牙，1995 年后增加奥地利、芬兰、瑞典。自 2004 年 5 月起，统计范围增加塞浦路斯、

































告，其显示，在 1995 至 2006 这 12 年间，其中有 11 年被列为有记录以来最热
的年份。从一百年间的气温变化的线性趋势来看，1906-2005 这 100 年间全球平
均地表温度上升 0.74℃，而在过去的 50 年间的升温率将近是过去 100 年间的两
倍。全球平均海平面自 1963 年以来以平均每年 1.8mm 的速度在上升，而自 1993
年以来以平均每年 3.1mm 的速度上升。预计未来 100 年全球地表平均增温
1.8℃-4℃，海平面平均上升 0.18m-0.59m。报告认为人类社会的温室气体排放“很
有可能”是造成气候变暖的主要原因，而二氧化碳又是温室气体中的主要成分。
大气中的二氧化碳浓度已经从工业革命前的 280ppm上升到 2005 年的 379ppm。





超过 2℃。同时，每年由气候变化造成的损失将会至少相当于全球 GDP 总量的
5%，若将更广义上的风险和影响因素考虑在内，预计的损失将达到全球 GDP
的 20%以上。相反，若采取相应行动来减少温室气体排放，则每年的行动成本













































10%。到 2010 年，全国化学需氧量和二氧化硫排放量分别比 2005 年下降 10%，
即化学需氧量排放量由 2005 年的 1414.2 万吨减少到 1272.8 万吨，二氧化硫排
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